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Припятское Полесье является уникальным  регионом Беларуси, активно вовлеченным в транс-
граничное сотрудничество, обладающим значительным историко–культурным наследием, наибо-
лее посещаемым иностранными туристами [0]. 
Согласно данным литературы, регион объединяет три района Брестской области (Лунинецкий, 
Пинский и Столинский) и четыре района Гомельской области (Житковичский, Мозырский, 
Наровлянский и Петриковский) [0].  
Совокупность приуроченных к рассматриваемой территории возможностей потенциально бла-
гоприятна для реализации эколого–туристских программ. 
Между тем, научно обоснованные подходы к оценке эколого–туристского потенциала региона 
в целях  развития экотуризма, как перспективного направления туриндустрии Республики Бела-
русь, до настоящего времени отсутствуют или представлены фрагментарно, что и определило ак-
туальность данного исследования. 
Автором были проанализированы социально–экономические ресурсы региона, которые  тради-
ционно включают комплекс объектов экскурсионного показа и туристического интереса; гости-
ниц, агроусадеб и санаторно–курортных учреждений; придорожного сервиса и дорожно–
транспортных возможностей.  
Следует отметить, что уже в  2011–2014 годах в республике количество социально–
экономических объектов туристической индустрии увеличилось на 391 единицу. Так, например, 
произошли улучшения в состоянии гостиничной базы. Количество санаторно–курортных и оздо-
ровительных организаций увеличилось на 132 объекта. Однако данные ресурсы распределены не-
равномерно, в местах туристического интереса редко встречаются знаки туристической навига-
ции, отмечается отсутствие развитой, соответствующей мировым стандартам, инфраструктуры 
туризма (кемпинги, хостелы, объекты питания, придорожного сервиса, пункты по реализации су-
венирной продукции и другое); отсутствуют знания по владению иностранным (иностранными) 
языками обслуживающего персонала, работающего на объектах туризма. 
Особого внимания требует экскурсионная составляющая, которая представлена в виде предме-
тов или явлений, способных нести информативную функцию, таких как памятные места, связан-
ные с историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства; здания и со-
оружения, мемориальные памятники, связанные с жизнью и деятельностью знаменитых людей, 
произведения архитектуры и градостроительства, здания культурного назначения и другие по-
стройки; природные объекты – леса, реки, озера, заповедники и заказники и др.; экспозиции госу-
дарственных и народных музеев картинных галерей, постоянных и временных выставок; памятни-
ки археологии – городища, древние стоянки, святилища и др.; памятники искусства – произведе-
ния изобразительного, декоративно–прикладного искусства, скульптура, садово–парковое и дру-
гое искусство [0, 0]. 
Припятское Полесье обладает уникальными историко–культурными памятниками. Всего на 
территории региона насчитывается 240 культурно–исторических памятников, среди которых 46 






Значимым является развитие гостиничной индустрии, как вида экономической деятельности, 
включающей предоставление гостиничных услуг и организацию, за вознаграждение, краткосроч-
ного проживания в гостиницах, кемпингах, мотелях, школьных и студенческих общежитиях, до-
мах для приезжих и т.д.  
На современном этапе наибольший интерес у туристов представляют агроусадьбы. Такие  
услуги по размещению гостей в слабо затронутых деятельностью человека местах, преимуще-
ственно в традиционных сельских домах или современных постройках, которые выполнены в тра-
диционном стиле в регионе оказываются в 74 агроусадьбах. Практически все агроусадьбы распо-
лагаются в живописных местах, на берегах рек, озер, каналов, водохранилищ, возле заказников, 
лесов, рощ и т.д. Основные агроусадьбы сконцентрированы вблизи реки Припять. 
В регионе функционируют 25 гостиниц, среди которых доминирует государственная (15 гости-
ниц) форма собственности. В Припятском Полесье преимущественно функционируют гостиницы 
без категории. Больше всего гостиничных предприятий сосредоточено в таких городах, как Пинск 
и Мозырь. 
Гостиничная индустрия Припятского Полесья характеризуется недостаточным количеством 
предоставляемых мест в гостиницах, что влечет за собой отсутствие разнообразия и качества 
предоставляемых услуг; а также практически полное отсутствие трехзвездочных гостиниц, кото-
рые удовлетворяют потребностям иностранных туристов. 
Опыт зарубежных стран показывает, что наличие придорожного сервиса определяет привлека-
тельность региона для туристов. В Припятском Полесье имеется более 10 транспортных магистра-
лей и автомобильных дорог, обеспечивающих возможность доступа к экскурсионным объектам, а 
также средствам размещения туристов. 
Для количественной оценки показателей социально–экономической составляющей эколого–
туристского потенциала указанного выше региона была предложена балльная оценка для каждого 
административного района отдельно.  
На основе проведенной оценки составлена карта социально–экономических показателей эколо-
гического туризма Припятского Полесья и выявлены наиболее благоприятные территории, такие 
как Пинский, Житковичский и Петриковский районы, которые могут являться ”точками роста“  
региона. 
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